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Una mirada al pasado:  
la ampliación al Este  













































































Crisis financiera y 




































































































































































































































¿El euro como factor  
de estabilidad?  
Perspectivas de acceso 
para los países de Europa 
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